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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
Total mensuel des précipitations : > 70 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : 2/3 de la normale
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 2,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : > 20 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : légèrement déficitaire
Fraction d’insolation moyenne : 75 % de la normale
Température moyenne : > 1,8 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
Total mensuel des précipitations : légèrement excédentaire
Fraction d’insolation moyenne : la moitié de la normale
Température moyenne : > 2,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : presque 3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 2,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : > 20 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : < 0,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : 70 % de la normale
Température moyenne : > 1,4 °C à la normale
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Après un début de mois très froid sur l'en-
semble des régions (un peu moins sur le
Sud-Est et la Corse), les périodes de dou-
ceur se succèdent, tout juste entrecoupées
de deux légers refroidissements sur le
continent et d'un retour à la normale en
Corse.
Du 1er au 4 : novembre débute aux
tisons
Le 1er et le 2, tout le pays (Corse exceptée)
bénéficie de conditions anticycloniques.
La masse d'air est sèche mais froide. Les
nuits claires favorisent les gelées, souvent
fortes pour la saison. En Corse, la tempéra-
ture est légèrement en dessous de la nor-
male le 1er en raison d'un manque d'enso-
leillement mais, le 2, elle redevient
conforme à la normale. 
Le 3, un flux de sud-ouest se met en place
par l'Espagne, apportant un radoucisse-
ment sur les régions méridionales puis sur
les régions de l'Ouest. Le 4, des gelées
nocturnes se produisent encore en Alsace,
mais le radoucissement arrive avec la pluie
en cours de journée.
Du 5 au 10 : chaleur pour tous
Au cours de cette période, le pays est sou-
mis à un flux perturbé de dominante sud-
ouest, donc doux. Le 6, avec le passage
d'une petite onde chaude, les températures
sont particulièrement élevées dans le
Centre-Est.
Rafraîchissement à partir du 11
Les 11 et 12, un talweg traverse le pays,
s'accompagnant d'un enfoncement d'air
froid en altitude. Les températures com-
mencent à baisser par l'ouest, puis les
régions de l'Est sont touchées à leur tour le
13. Le 14, les conditions anticycloniques
prédominent et, avec le développement
d'éclaircies nocturnes, les gelées font leur
retour dans le Centre-Est et le Nord-Est.
Ce même jour, le flux commence à s'orien-
ter au sud-ouest par la façade atlantique et
de l'air océanique s'enfonce sur les régions
de l'Ouest. Cet air chaud gagne progressi-
vement vers l'est en cours de journée le 15
mais, pour le Nord-Est et le Centre-Est, il
faut attendre le 16 pour que la douceur
s'installe vraiment. Sur le Sud-Est, les tem-
pératures restent légèrement en dessous de
la normale jusqu'au 16.
En Corse, la température chute le 13, puis
se maintient au voisinage de la normale
jusqu'au 24.
Du 16 au 21 : le mercure remonte
Sur l'Ouest et le Nord, la température fait
une remontée fulgurante le 16 et plafonne
jusqu'au 18. Le flux orienté au sud apporte
de l'air chaud et humide. La couverture
nuageuse, dense la nuit sur ces deux
régions, maintient des minimales élevées
et, même si en journée le soleil reste
caché, la douceur prédomine. Sur le Sud-
Ouest, la hausse est plus progressive, les
minimales restant plus fraîches les 16 et 17 ;
il faut attendre le 18 pour qu'elles remon-
tent vraiment. Ailleurs, la hausse de la
température est plus modérée. Sur le Nord-
Est, on note des fléchissements tempo-
raires de la température moyenne les 18 et
20. De faibles gelées se produisent dans
les nuits du 17 au 18 et du 18 au 19.
Du 22 au 24 : bref refroidissement
Le 22, un talwelg d'altitude traverse le
pays et le courant s'oriente temporairement
au nord-ouest. Le temps fraîchit. De plus,
le 23, de l'humidité reste bloquée en basses
couches et favorise la formation de gri-
sailles tenaces sur la moitié nord, d'où un
ensoleillement nul et des maximales
basses. Le 24, le flux d'altitude s'oriente à
nouveau au sud sur l'Ouest du pays. Le
réchauffement est sensible le jour même
au niveau des minimales sur la région
Ouest, tandis qu'ailleurs il fait encore bien
frais au petit matin (petites gelées dans le
Nord-Est et le Centre-Est).
Du 25 à la fin du mois : novembre se
termine au balcon (mais avec un
parapluie)
Le 25, l'ensemble de la France repasse en
flux de sud-ouest perturbé. Avec l'alimenta-
tion en air océanique, les températures repas-
sent au-dessus de la barre des normales, sauf
dans le Nord-Est où la pellicule froide de
basses couches persiste jusqu'au 27.
Périodes
thermiques
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Succession de passages perturbés
Le temps est bien perturbé durant tout le
mois. Les perturbations se succèdent à un
rythme régulier sur le pays. On note sur-
tout un épisode pluvieux très marqué sur
les régions méditerranéennes en début de
mois dans un courant de sud-ouest.
Séquences pluvieuses
Les 4, 5 et 6 : beaucoup de pluie, surtout
sur les régions méditerranéennes
Le 4, un flux de sud-ouest commence à
s'organiser sur le pays. Une dépression à
990 hPa remonte de la Corogne vers les
îles Britanniques et dirige un courant de
sud-est en basses couches sur les régions
méditerranéennes. Associée à cette dépres-
sion, une occlusion occasionne des pluies
dans la nuit du 3 au 4 de la Bretagne au
Sud-Ouest et au golfe du Lion ; puis le
front froid traverse tout le pays dans la
journée du 4 et la nuit du 4 au 5. En moins
de 48 heures, les précipitations sont très
importantes sur le Languedoc et le sud du
Massif central avec 100 mm en Ardèche,
155 mm à Villefort (Lozère) et à
Valleraugue (Gard), 230 mm à Murat-sur-
Vèbre (Tarn) et jusqu'à 507 mm aux Plans
(Hérault).
Le 5, un profond talweg s'étend de la mer
d'Irlande au large du Portugal, générant un
rapide flux de sud-ouest cyclonique sur la
France. Il continue à pleuvoir parfois fort
sur le Sud-Est. La région Provence-Alpes-
Côte d'Azur est alors touchée. La
Bourgogne et la Franche-Comté sont aussi
bien arrosées depuis la nuit précédente,
comme à Besançon avec 37 mm en 24
heures. En soirée, une dépression se creuse
sur le Nord de l'Espagne. Dans la nuit du 5
au 6, les pluies se renforcent de l'Aquitaine
(53 mm à Biarritz) au centre de la France
(24 mm à Château-Chinon) et au Nord-Est
(20 mm à Luxeuil). Il pleut toujours sur le
Languedoc et la Provence-Alpes-Côte
d'Azur. L'Ardèche détient le maximum de
précipitations sur ces 24 heures avec 235
mm à Barnas ; viennent ensuite les départe-
ments de la Lozère, du Gard et des Alpes-
Maritimes, avec près de 100 mm à Cannes. 
Entre le 6 et la nuit du 6 au 7, une dépres-
sion à 985 hPa associée à une perturbation
très active circule des Pyrénées vers le
Nord-Est du pays. En moyenne, les pluvio-
mètres recueillent 15 à 20 mm ; seuls le
Nord-Ouest et le Nord sont épargnés. Les
régions méditerranéennes sont encore
copieusement arrosées avec ce flux de sud.
On relève jusqu'à 186 mm à Saint-Martin-
Vésubie (Alpes-Maritimes).
Durant cet épisode, les cumuls de précipi-
tations atteignent 400 à 550 mm par
endroits sur les départements de l'Hérault,
de l'Ardèche et de la Lozère, et près de 
300 mm dans les Alpes-Maritimes, ce qui
provoque des inondations.
Les 7 et 8 : courant océanique
Le flux d'ouest perturbé prend le dessus,
offrant un peu de répit aux régions médi-
terranéennes. Deux perturbations atlan-
tiques balaieront le pays d'ouest en est
durant ces deux journées. Les précipita-
tions les plus notables se produiront le 8
sur le pays nantais et dans la nuit du 8 au 9
sur la côte aquitaine avec une vingtaine de
millimètres.
Du 9 au 12 : averses orageuses
Un minimum de bas géopotentiels s'est
installé sur l'Écosse. Il véhicule sur la
France de l'air froid très instable. Durant
toute cette période, les averses à caractère
orageux, parfois accompagnées de chutes
de grêle, sont le lot quotidien de toutes les
régions. On remarque en particulier une
limite secondaire qui donne de forts orages
dans l'après-midi du 9 du Bordelais au
Poitou-Charentes et au Berry avec jusqu'à 41
mm à Bordeaux. Même scénario dans la nuit
du 11 au 12 du Lyonnais (45 mm à Lyon) à
la Franche-Comté (jusqu'à 65 mm dans le
département du Jura) ainsi qu'à Biarritz (51
mm) ou encore à Nice (36 mm).
Du 13 au 17 : les pressions sont en
hausse
Elles protègent en grande partie le pays
des perturbations. Néanmoins, une onde
s'infiltre le 15 sur le quart nord-ouest,
apportant quelques faibles pluies. Dans la
nuit du 15 au 16, les précipitations se réac-
tivent en arrivant sur le Nord-Picardie, la
Champagne-Ardenne, la Bourgogne et la
Lorraine et donnent une vingtaine de milli-
mètres à Lille, Reims et Châtillon-sur-
Seine (Côte-d'Or).
Du 18 au 22 : faiblement perturbé avec
des pluies plus marquées sur la Corse
Entre le 18 et le 20, trois perturbations tra-
versent le pays en donnant des précipita-
tions de faible intensité. Toutefois, le 19,
les pluies s'intensifient en arrivant sur la
Corse : 26 mm en moyenne. Les 21 et 22,
un temps de traîne s'installe sur le pays en
occasionnant des averses, principalement
sur l'Ouest, le Nord et le Sud-Ouest. Le 22,
une dépression se creuse sur la Sardaigne,
entraînant encore une fois de fortes préci-
pitations sur l'île de Beauté : 25 mm en
moyenne.
Les 23 et 24, on relève quelques milli-
mètres d'eau sur le Nord-Ouest. Le reste
du pays est sous l'influence d'une dorsale
d'altitude.
Les 25 et 26 : orageux près de la
Méditerranée
Le 25, une occlusion vient se situer sur le
Languedoc. Son activité se trouve renfor-
cée par un courant de sud-est en basses
couches. Un violent orage s'abat en tout
Périodes
pluviométriques
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Les précipitations
La température
Le vent
L’ensoleillement
Un mois pluvieux
Le cumul mensuel des précipitations varie
de 25,8 mm au Puy-Chadrac (Haute-Loire)
à 512,6 mm à Sablières (Ardèche). Ce
cumul est excédentaire sur la majeure par-
tie de l’Hexagone, avec un excédent maxi-
mal de 234 % à Soumont (Hérault). Seuls
la région de Caen, l’extrême Nord-Est, la
Haute-Savoie, la Savoie, la Haute-Loire et
la région entre Saint-Girons et Perpignan
enregistrent des déficits qui atteignent 68 %
à Albertville (Savoie).
Le nombre de jours avec précipitations
supérieures ou égales à 1 mm varie de 4 à
Perpignan (Pyrénées-Orientales) à 27 à
Lanvéoc (Finistère). Il est généralement
supérieur à la normale avec un excédent
maximal de 12,9 jours sur L'Île-d’Yeu-
Saint-Sauveur (Vendée). Localement, on
enregistre des déficits (Cap-de-La-Hève en
Seine-Maritime, Perpignan dans les Pyrénées-
Orientales et la région de Saint-Étienne dans
la Loire) qui atteignent - 1,1 jours au Cap-de-
La-Hève (Seine-Maritime).
La durée d’insolation de ce mois de
novembre varie de 40,5 heures à Beauvais
(Oise) à 151,7 heures au Luc (Var). Elle
est supérieure à 120 heures sur le Sud-Est
et inférieure à 60 heures sur un petit quart
nord-est.
Un mois plutôt venté
Au cours du mois, ce sont les vents de secteur
sud qui ont prédominé, avec des renforce-
ments souvent rythmés par le passage des
perturbations. Les épisodes de vent d'ouest ou
de nord-ouest sont restés marginaux, puisque
très brefs et généralement pas très forts.
Du 3 au 6, les régions de la moitié sud
subissent un épisode venté de secteur sud.
Les rafales avoisinent souvent les 100 km/h
au cours de ces quatre jours.
Quelques valeurs particulièrement remar-
quables sont à signaler :
Le 5, on enregistre 140 km/h au pic du Midi
et au mont Aigoual, 100 km/h à Lyon-Bron.
Le 6, on enregistre 205 km/h au mont
Aigoual, 165 km/h au pic du Midi, près de
150 km/h à Orcines (Puy-de-Dôme), 135
km/h au Cap-Béar (Pyrénées-Orientales),
130 km/h à Lus-la-Croix-Haute (Drôme) et
125 km/h à Mazan-L'Abbaye (Ardèche). 
Le 7, l'autan souffle encore à près de 
100 km/h en rafales sur Villefranche-de-
Lauragais (Haute-Garonne), mais dans
l'ensemble le vent de sud s’atténue sur les
régions méridionales. En revanche, il se
renforce sur la moitié nord avec une com-
posante plus sud-ouest. Les rafales attei-
gnent 90 à 100 km/h par endroits. 
Les 8 et 9, un fort vent d'ouest à sud-ouest
se maintient sur de nombreuses régions. Le
8, il atteint notamment 160 km/h en rafales
à la Pointe-de-Chémoulin (Loire-
Atlantique), 140 km/h au pic du Midi, 120
km/h à Orcines et 110 km/h à Brignogan
(Finistère). Le 9, on enregistre encore 140
km/h à la Pointe-de-Chémoulin, plus de
130 km/h à la pointe de Penmarch
(Finistère), à l'Île-de-Groix (Morbihan) et
à Orcines, 120 km/h à Barfleur (Manche),
enfin près de 110 km/h à Sainte-Gemme-
la-Plaine (Vendée).
début de matinée sur l'Hérault, le Gard et les
Cévennes. Des inondations se produisent dans
la région de Montpellier. Il tombe jusqu'à 111
mm à Saint-Jean-du-Gard (Gard). 
Le 26, scénario identique. Des précipita-
tions orageuses touchent à nouveau le
Languedoc, mais surtout le Roussillon puis
la Corse dans la nuit du 26 au 27. À cette
occasion, on relève 80 mm à Perpignan en
24 heures et 68 mm à Bastia en 12 heures. 
Du 27 à la fin du mois : passage plu-
vieux suivi d'averses
Dans la nuit du 27 au 28, une perturbation
arrose la moitié ouest du pays. Elle donne
jusqu'à 24 mm à Brest. Le 28, les pluies
gagnent les régions de l'Est et un temps
instable s'établit à partir de la façade atlan-
tique. Les 29 et 30, les averses se générali-
sent à l'ensemble du pays. Le 29, elles sont
parfois orageuses, comme en Aquitaine.
Un mois doux
La température moyenne de ce mois varie
de 5 °C à Strasbourg à 15,5 °C à Ajaccio.
Elle est partout supérieure à la normale, à
l’exception de l’extrême Nord-Est qui
enregistre un très léger déficit (-0,2 °C à
Strasbourg). C’est à Saint-Étienne que l’on
relève l’excédent maximal de 2,9 °C.
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Météo-France SCEM/CBD et SCEM/Prévi
Du 10 au 12, on note une atténuation très
progressive, mais le vent reste fort sur les
côtes et les hauteurs.
Du 13 au 19, quelques rafales à 100 km/h se
produisent encore localement sur les caps et
le relief, mais dans l'ensemble on note une
petite accalmie.
Le 20, le vent de sud-ouest se renforce à nou-
veau sur l'ensemble du pays et les rafales à 90 -
100 km/h ne sont pas rares sur le littoral de la
Manche et de l'Atlantique. Après une atténua-
tion les 21 et 22, le 23, le vent de sud reprend
de la vigueur et cet épisode dure jusqu'au 26.
Les 27 et 28 marquent une transition puisque
le vent commence à s'orienter à l'ouest.
La fin du mois est marquée par le seul
épisode de mistral et de tramontane vrai-
ment significatif. 
À cette occasion, on a enregistré quelques
valeurs remarquables :
Le 29, les rafales atteignent 120 km/h au
pic du Midi, 110 km/h au Cap-Béar, 
105 km/h à Orcines. 
Le 30, elles atteignent encore 120 km/h au
mont Aigoual, à l' île du Levant, 100 km/h
à Leucate (Aude) et au Cap-Cépet (Var).
Le nombre de jours avec vent fort atteint
23 sur l’île d’Ouessant (Finistère), au cap
de La Hague (Manche) et sur l’île de
Belle-Île-Le Talut (Morbihan). 
Il est déficitaire sur le Sud-Est et l’extrême
Nord-Est, excédentaire sur la façade atlan-
tique, les côtes de la Manche et de la mer
du Nord, et voisin de la normale ailleurs.
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
